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Uno de los objetivos de la Cooperación Cultural Hispano-Ecuatoguineana
es la promoción de un mejor conocimiento mutuo. Guinea Ecuatorial es
el único país hispánico del Africa Subsahariana o, como ella misma se
define, paísbantú de estirpe hispánica. Las imágenes de este país singular,
tan apegado a nosotros, contribuirán al destierro de ciertos tópicos y.al
descubrimiento por la juventud de una realidad que dos jóvenes fotógrafos-
no han dudado en titular LA ESPAÑA NEGRA.
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